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IZ FRANCUSKE SLAVISTIKE 
Vee je torne cetrdesetak godina, ot­
kako je pokrenuta vazna franeuska sla­
visticka edieija »Bibliotheque de I'Institut 
fran«ais de Leningrad« (Petrograd), pre­
imenovana kasnije nakon svoga preselje­
nja u Pariz u '»Bibliothcque russe de 
I'lnstitut fran~ais (de Paris)«. Od godine 
o.nutka te BibJioteke (1912.), pa do da­
nas izislo je u njoj tridesetak slavistickih 
izdanja, od reda opseznijih publikacija, 
koje obraduju aktuelna slavisticka pita­
nja u nizu opsirnih i originalnih mono­
grafija. Moze se reei, da ta izdanja, s u­
kljucenjern najvaznije periodske publika­
dje Instituta Revue des etudes sLaves (u 
redakeiji A. Mazona i A. Vaillanta), u 
izvjesnoj mjeri reprezentiraju smotru 
produkeije franeuske nauene slavistike 
za posljednja eetiri desetljeea. Prven­
stvena je paznja posveeena, prirodno, 
l'usistiei, pa tu nalazirno Jlliz izvor­
nih monografija 0 vaznim ruskirn kt;lji­
zevnim i jezienim pitanjima. Lingvi­
sti su obradili u zasebnim knjigama 
pi tanje aspekta ruskoga glagola, zatim 
ruski jezik u XVI. stoljeeu, pojave u ru­
skom ratnorn i revolueionarnom leksiku, 
osnovna pitanja kavkavskih jezika i slie­
no. A knjizevni povjesniei objavili su u 
toj Biblioteei niz monografija 0 protopo­
pu Avakumu, 0 Lomonosovu, Zukovsko­
mu, Caadajevu, Bjelinskome, Turgenjevll, 
Goncarovu, Ostrovskorne, Pisarevu, Sal­
tykovu-Scedrinu, Njekrasovu, Lavu Tol­
stoju i A. Bloku. Pored toga obra­
deno je i nekoliko pitanja iz polonistike, 
bohemistike i jugoslavistike (E. Haumant 
o postanku Jugoslavije, J. Mousset 0 srp­
skoj erkvi, M. Pivee-Stele 0 gospodar­
skom zivotu Napoleonove Ilirijc). 
U kolu suradnika te Biblioteke nala­
zimo istaknuta imena savremene fra neu­
ske slavisticke nauke, kao Bto sn A. Ma· 
zon, G. Dumezil, P. Pascal, G. Luciani\ 
Ch. Corbet, M. Erhard, H. Granjard, F. 
Coeron i dr. Pored njih tu su i jednako 
poznata imena nekih stranih slavista, na 
pr. B. Nolde, B. Umbegaun, G. Vinokur, 
K. 	 Savine i dr. 
Posljednjih godina (1954-1956) obje­
lodanjeno je u toj Biblioteci nekoliko za­
pazeni,h izdanja: nestor franeuske slavi­
stike Andre Mazon, akademik i profesor 
na College de Franee, izdao je zajedno 
s Fredericom Coeronom nedavno prona­
deni (u Gradskoj biblioteei u Lyonu) 
tekst (na njernaekom i na ruskom jezi­
ku) stare ruske Komedije 0 Artakserk3e3u 
(Artakserksevo djejstt;o), koju je godine 
1672. pred tadasnjim ruskim earem Ale­
ksijem Mihajlovicem prikazivala glumae­
kn druzina Nijemea Pnstora Gregori. Sam 
nalaz te Komedije nije toliko znaeajan 
po umjetnickoj vrijednosti nadenoga dje­
la, koliko po einjeniei, da je to prva 
drama, odnosno prva kazalisna predstava 
uopee, koja se davala u Moskvi (a prema 
tome j, u Rusiji). Izvorni je tekst, kaze 
Mazon, pisan na njemaekom jeziku, iz pe­
ra samoga Pastora Gregori, dok . je ruski 
tekst, pronaden s njemaekim originalom, 
prijevod njemaekog izvornika. No bez ob· 
zira na to, objavljeno Artakserksovo djej­
SlvO, kojemu je sadrzaj uzet po zapovije­
di eara Alekseja Mihajloviea iz bibJi~e, 
spomenik je ne .samo ru*e' najranije 
drarnaturgije i teatarske umjetnosti, nego 
i vazno vrelo za poznavanje ruskoga je­
zika XVII. stoljeca. Utoliko je taj Mazo· 
nov nalaz dragoejen prilog (kao grada) 
ruskoj nauei 0 knjiievnosti i jeziku. 
A. Mazon, donoseci u svojoj knjizi (u 
. Biblioteei sV. XXVIII., str. 1-286 + str. 
1-6 faksimila) oba tekst'a Komedije, sMb­
dio je svoje izdanje instruktivnom uvod­
nom studijom (str. 7-54) 0 samoj Kome­
diji i njenom autoru Pastoru Gregori, ta­
ko da i lienost samog Gregorija, osnivaea 
ruske kazalisne umjetnosti, izrasta pred 
nama u punom svome znaeenju. 
Zanimljivo je dalje i najnovije izdanje 
Instituta slavenskih studija u Parizu pod 
naslovom Les Livres de La genese du peu­
plI' ukrainien (Knjiga bitija ukrainskogo 
naroda), koju je objavio poznati franeu­
ski slavista Georges Lueiani; profesor ·na 
sveueilistu u Bordeauxu (Collection hi­
storique de I'Institut d'etudes slaves, 
XVII, Paris 1956 8°, str. 1-150). Tu je 
Luci,ani objavio Ukrajinski izvornik i 
franeuski prijevod zanimljivoga ukrajin­
skog spisa iz eetrdesetih godina ptosl~ga 
stoljeca Knjiga bitija ukrainskogo naroda 
(pisana u svecanom biblijskom stilu u 104 
stavka), a koji spis nauka pripisuje su· 
radnickom kolektivu ukrajinskoga Brat· 
stva sv. Cirila i Metoda pod vodstvom 
znamenitoga ukrajinskog historieara, filo­
loga i etnografa Nikolaja I. Kostomarova 
(1817-1885). Prof. G. Luciani, koji se vee 
dulje vremena bavi pitanjem panslavizma, 
odabrao je ovaj spis (koji je u earskoj 
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Rusiji bio zabranjen i tek nak!>n Oktobar­
ske revolucije po prvi put godine 1917. 
objavljen na ukrajinskom jeziku) - za 
[lodlogu svojih daljih studija panslavizma, 
nazvavsi Knigu bitija ukrajinskoga naro­
da - »panslavistickim evandeljem« (str. 
32). Saddaj je te knjige postajanje i ne­
stajanje pojedinih historijskih naroda, po­
Ceviii od Zidova i Grka, pa ovamo sve do 
uspona Slavena na svjetsku scenu, a na­
'pose Ukrajinaca. Vjekovne borbe ukra­
jinskoga naroda za svoje mjesto pod sun­
cem opisane su u toj Knjizi u zanosnom 
biblijskom ;stilu, a na Ikraju predvida 
Knjiga pobjedu ukrajinskoga naroda nad 
svim svojim neprijateljima u triumfalnom 
-sjedinjenju svih Slavena. 
- »1 uskrsnut ce Ukrajina iz svoga gro­
ha i ponovo ce se odazvalliJ svoj svojoj 
slavenskoj braci ... I cut ce se njen po- . 
klik i uskrsnut ce Slavenstvo i ne ce vise 
hiti ni cara ni carevjca, ni carevni, lIi 
kneza ni grofa ni vojvode, ni presvijetllh 
ni preuzvisenih, ni gosposüje ni vb/stele ni 
slugu ni robova - ni u Moskoviji ni u 
Poljskoj, ni u Ukrajini m u Ceiikoj, ni u 
Korutaniji, ni u Srba ni u Bugara« (Sta­
yak 103). 
- "J Ukrajina ce biti nezavisna Repu­
blika u Slavenskom savezu. « (Stavak 104). 
Tako zaV1"sava Kniga bitija ukrajin­
shoga naroda, naglasavajuci revolucionar­
ni karakter predvidenoga svoga uAkrsnu­
ca. kad -ce biti na protegu citavoga Sla­
venstva smeteni s liea zemlje svi feudalni 
go spodari slavenskih naroda i plemena. 
Ta je Knjiga u stvari odjek romanti­
carskih zanosa tadasnjih ukrajinskih pa­
triota, usmjeren u prvome redu u prav­
cu oslobodenja pojedinih neoslobodenih 
slavenskih naroda, a medu tima i Ukraji ­
nnea, koji su tada bili pod vlascu cari ­
sticke Rusije. Prema tome i ukrajinski 
panslavizam, kako dolazi do izrazaja u toj 
knjizi, obojen je uglavnom nacionalnim 
otporom protiv »Moskala« i »Laha «, isko­
riscujuci usput svoj demokratizam kao 
borbeno sredstvo protiv vladajuce feu­
dalne aristokl'aeije u tadaSnjoj Rusiji i 
Poljskoj, kao zatornic1i ukrajinskoga na­
cionalnog ind!i,vidualiteta. 
Kako, medutim, Kniga bitija ukrajin­
skoga naroda pocesce, a narocito u za ­
kljucnim stavcima nagla8uje demokratski 
i socijalno-revolucionarni karakter budu­
cega uskrsnuca Ukrajine, valja upravo tu 
zna cajku ovog djela ocijeni.ti kao speei­
fienu razliku od revolucionarnoga, ali ma­
nje soeijalno naglasenoga dekabristicko­
ga pokreta, a pogotovu imperijalistickoga 
slavenofilstva sV,iju boja. U tome i jest 
progresivan elemenat i izvjesni socijalno 
-politicki radikaJizam ove knjige. 
Rad G. Lucianija, tematski zanimljiv, 
pc.mno je opremljen i snabdjeven obila­
tim biljeskama i naucnim komentarima, 
tako da zaslnzuje punu paznju slaven­
ske, a i neslavenske nauke. 
J. Badalic 




Firenze, L. S. Olschki, 1957, 269 str. 

Ovo najnovlJe djelo Paola Toschija, 
("Zbirka studija 0 narodnoj knjizevno­
-sti«), bolje je od onoga, koje je objavio 
prije vise godina, pod naslovom »Poezi­
ja i zivot naroda «} Samo dok se u onom 
prvom djelu ddao cinjeniea, iznoseci ih 
doduse lakim, prijatnim stilom, koji je 
na nekim mjestima gotovo postajao poe­
zija , u ovom se drugom, barem _sto se 
' tii'e nas Hrvata , nazalost nije dovoljno 
Poesia e vita di popolo. II. edizione. 
Editore Montuoro, 1946. 
osvrtao na njih. ledino se tako mogu shva­
titi u tom djelu neki ulomei priloga »Dal­
matinske narodne pjesme«, kao i onaj 
pasus u Clanku " Pucka mornarska Ita­
lija« u istom djelu na str. 196., kad go­
voreci 0 pastirskim kabanieama, koje da 
su iste u razlicitim predjelima Italije, 
kaze: »Takve se kabaniee mogu vidjeti na 
cozotskim ribarima, kao i na ribarima s 
dalma tinske obale: jedinstvo nosnje, koje 
ima i svoje duboko politicko znacenje. « 
Koliko je - u tom pogledu bio manje 
pristran njegov zemljak Giovanni Comis ­
-. 
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